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Uvod
U kontekstu paradigme cjeloživotnoga obrazovanja preispituju se i
nanovo pozicioniraju uloge svih dionika obrazovanja i uĀenja. Potreba za
vertikalnom i horizontalnom prohodnosti kvalifikacija i fleksibilnim školo-
vanjem prilagoāenim potrebama dinamiziranog tržišta rada i eksponen-
cijalnog vremena u kojemu se živi, uvodi nove zahtjeve spram postojeþe
obrazovne politike. Obrazovanje utemeljeno na kompetencijama teži ope-
racionalizirati znanja, vještine i sposobnosti u ekonomski mjerljive vrijed-
nosti. Preuzimanjem aktivne uloge u procesu uĀenja, sudionici uĀenja
prihvaþaju spremnost na trajno stjecanje kompetencija s ciljem trajne zapoš-
ljivosti, trajne radne osposobljenosti te društvene i osobne korisnosti.
U tržišnoj ekonomiji trajno zaposlenje postaje rijetkost, a veþina þe
zaposlenika, želeþi to ili ne, mijenjati poslove, ali i karijere nekoliko puta
tijekom radnog vijeka. Zbog dinamiĀnih promjena na tržištu rada kao i
ubrzanog razvoja tehnologija te izraženo kompetitivnog globalnog
okruženja, struĀnjaci su prisiljeni održavati razinu struĀnih kompetencija
i bilježiti postignuþa usvojena svim oblicima uĀenja (formalnim progra-
mima, na radu, u slobodno vrijeme), za sluĀaj da kompetencije moraju
transferirati ili upotrijebiti u okviru novih radnih zadataka ili okolina.
Izvorište kompetentnosti po opsegu svog definiranja nalazi se u pojedin-
cima, pa odgovornost za održavanje kompetencija prelazi s poslodavaca
na zaposlenike pojedince.
_________________________
1 Rad je prezentiran i ponuāen za objavljivanje u zborniku IV. meāunarodne konferencije o obrazo-
vanju odraslih, Šibenik, 28-31. svibnja 2009.
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StruĀnjaci preuzimaju aktivnu ulogu za osobno obrazovanje i izo-
brazbu, a sve je razvijenija svijest o potrebi planiranja i stjecanja struĀnih
i kljuĀnih kompetencija tijekom cijelog života, neovisno o naĀinima ili obli-
cima uĀenja, a s ciljem daljnjeg vrednovanja i priznavanja steĀenih znanja.
Znanja steĀena profesionalnom inicijacijom u knjižniĀno-informa-
cijskim znanostima sve brže zastarijevaju. Informacijska se revolucija odra-
zila na gotovo sve segmente života, a najveþe se promjene uoĀavaju u po-
druĀjima koja ovise o informacijama ili upravljaju njima, kao što su obrazo-
vanje, knjižniĀno-informacijske znanosti, tehnološke znanosti i dr. Kurikulum
formalnog visokoškolskog obrazovanja knjižniĀno-informacijskih struĀnjaka
u Republici Hrvatskoj kreþe se dinamikom rekonstrukcije izazvane Bo-
lonjskim procesom i tržišnom ekonomijom, ostavljajuþi za sobom sve više
nejasnoþa oko samih sadržaja, razina studija te postignutih ishoda.
Obrazovanje i trajna izobrazba knjižniĀara
KnjižniĀno-informacijski struĀnjaci obrazuju se inicijalno u okviru
visokoškolskog obrazovanja na nekoliko hrvatskih sveuĀilišta (Zagreb,
Osijek i Zadar), a po ulasku u profesiju i nakon godinu dana rada u knjižnici
razinu struĀnosti knjižniĀari ovjeravaju polaganjem struĀnog ispita. Daljnje
formalno obrazovanje knjižniĀari ostvaruju na poslijediplomskim dok-
torskim studijima, a omoguþeno je i napredovanje u viša struĀna zvanja.
Usporedo uz formiranje sustava visokoškolskog obrazovanja knjižniĀara
vodilo se raĀuna o nužnoj potrebi daljnje, trajne cjeloživotne nadogra-
dnje inicijalno usvojenih znanja u podruĀju knjižniĀarstva, odnosno o
organiziranju središnjeg sustava trajnog struĀnog usavršavanja knjižniĀara
(skupštine Hrvatskog bibliotekarskog društva 1987.2 i 1996.3 godine).
Preduvjet za ostvarivanje sustavnog pristupa trajnoj izobrazbi knjižniĀara
u Hrvatskoj ostvaren je 2002. godine, kad je u Nacionalnoj i sveuĀilišnoj
knjižnici osnovan Centar za stalno struĀno usavršavanje knjižniĀara.
Centar provodi nacionalni program trajne izobrazbe knjižniĀara u
obliku jednodnevnih teĀajeva, radionica ili predavanja. Godišnji program
odobrava Programski odbor, koji Āine predstavnici Āetiriju institucija osni-
vaĀa Centra (Nacionalna i sveuĀilišna knjižnica u Zagrebu, Odsjek za infor-
macijske znanosti Filozofskog fakulteta SveuĀilišta u Zagrebu, Knjižnice
grada Zagreba i Hrvatskoga knjižniĀarskog društva), a djelovanje Centra
financijski podupire Ministarstvo kulture Republike Hrvatske. Cilj progra-
ma je osvježivanje i usavršavanje prethodno usvojenih znanja te usvajanje
_________________________
2 Vjesnik bibliotekara Hrvatske. 30, 1/4 (1987).
3 Vjesnik bibliotekara Hrvatske. 39, 1/2(1996).
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novih knjižniĀarskih znanja. U programu se ne primjenjuje sustav provjere
znanja, a po završetku programa polaznici dobivaju potvrdu o pohaāanju
programa izobrazbe. Dokument potvrde nije istovrijedan na razini cijele
profesije. Naime, za knjižniĀare u osnovnoškolskim i srednjoškolskim
knjižnicama u primjeni je Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi, koji propisuje licenciranje nastavnika i struĀnih suradnika
svake pete godine. Zakon nadalje propisuje da struĀni suradnici, kao što
su pedagozi i školski knjižniĀari, imaju pravo i obvezu trajno se struĀno
usavršavati. Pravo i obveza struĀnog usavršavanja nije zakonski definira-
na za knjižniĀarsku profesiju u cjelini. S druge pak strane, struĀna zvanja
za knjižniĀne djelatnike definirana su unutar važeþeg Zakona o knjižni-
cama. Jedan od kriterija za izbor u više struĀno zvanje jest doprinos traj-
noj izobrazbi knjižniĀara, meāutim nije uspostavljen sustav bodovnog raz-
reda za razliĀite oblike izobrazbe kao niti propisan minimalan broj sati.
Sudjelovanje knjižniĀara u trajnoj izobrazbi voāeno je veþim dijelom in-
trinziĀnom motivacijom, dok ekstrinziĀni faktor poticanja i reguliranja
struĀnog usavršavanja u podruĀju knjižniĀnih znanosti izostaje.
Program trajnog profesionalnog usavršavanja
utemeljen na ishodima uĀenja
Iz ukratko priloženih okolnosti koje djeluju na profesionalni razvoj
knjižniĀarske profesije danas u Hrvatskoj, pri realizaciji jednogodišnjeg
razvojnog projekta “Cjeloživotno uĀenje knjižniĀara”, pokrenutog radi uspo-
stave fleksibilnog sustava cjeloživotnoga obrazovanja i izobrazbe knjižniĀara
u Republici Hrvatskoj, mogao se primijeniti jedino pristup “odozdo prema
gore”. Pristup je omoguþio definiranje odlika samostalnih elemenata niže
razine sustava koji se mogu višestruko upotrijebiti prilikom njihova mo-
guþeg integriranja u konstrukt više razine, odnosno kohezivno kroz cijeli
sustav obrazovanja i izobrazbe knjižniĀara. Redefiniranje opisanog nacio-
nalnog programa izobrazbe knjižniĀara temeljilo se na podacima dobive-
nim istraživanjem mišljenja ravnatelja i voditelja knjižnica te diplomiranih
knjižniĀara o kompetencijama i stanju trajne izobrazbe knjižniĀara u Repu-
blici Hrvatskoj. Istraživanjem se propitalo mišljenje o znaĀajnosti struĀnih
i generiĀkih kompetencija za knjižniĀarsku profesiju te na razinu njihove
usvojenosti tijekom studija. Primijenjena je metodologija upitnika Tuning,4
_________________________
4 Projekt Tuning – Tuning Educational Structures in Europe, odnosno Usklaāivanje obrazovnih
struktura u Europi projekt je na sveuĀilišnoj razini koji ima cilj pružiti opþi pristup implementaciji
Bolonjskog procesa na visokoškolskim ustanovama. Pristup Tuning sadrži metodologiju za
(re)dizajniranje, razvoj, implementaciju i evaluaciju studijskih programa na razini svakog Bolonjskog
ciklusa. Projekt je pokrenut 2000. godine s financijskom potporom Europske komisije (pojmovnik,
Tuning 2006). Hrvatska se u projekt Tuning ukljuĀila 2003. godine u podruĀju obrazovanja.
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koja omoguþuje kvantificiranje važnosti podruĀno-specifiĀnih i generiĀkih
kompetencija. Anketnim istraživanjem uĀinjeno je apstrahiranje i pozicio-
niranje graāevnih elemenata ‘jezgre’ knjižniĀarskog znanja iz perspektive
dionika na tržištu rada (poslodavaca i knjižniĀara). Rezultati istraživanja
poslužili su kao temelj za modeliranje platforme naĀinjene od referentnih
toĀaka na podruĀno-specifiĀnoj razini, kompetencijskog profila, na kojoj
se svi programi, formalnog, neformalnog i informalnog uĀenja knjižniĀara,
mogu meāusobno komparirati i natjecati. Referentne toĀke izražene su u
terminima ishoda uĀenja, odnosno kompetencija.
Ishodi uĀenja su operacionalizacija kompetencija pomoþu aktivnosti
koje se mogu opažati i mjeriti (pojmovnik Tuning, 2008). Ishodi uĀenja opi-
suju što se od uĀenika oĀekuje da zna, razumije i da može uĀiniti nakon uspje-
šnog završetka procesa uĀenja. To su provjerljive izjave o tome što se od uĀe-
nika koji su stekli odreāenu kvalifikaciju ili završili program ili njegove dijelo-
ve, oĀekuje da zna, razumije ili da može uĀiniti. Kao takvi, oni su poveznica
izmeāu pouĀavanja, uĀenja i vrednovanja (ECTS Users’ Guide, 2009).
U kontekstu programa neformalnog obrazovanja najbliža definicija
ishoda uĀenja bila bi definicija Deborah Nusche (2008) prema kojoj se
ishodi uĀenja odnose na promjene kod pojedinca ili koristi koje slijede kao
rezultat uĀenja. Te promjene ili koristi mogu se mjeriti pojmovima moguþ-
nosti ili postignuþa. Izdvojena definicija pojam ishoda ne veže se uz kon-
cepte inherentne iskljuĀivo formalnom obrazovanju, veþ opsegom svoga
definiranja zahvaþa sve oblike uĀenja (formalno, neformalno i informal-
no). Rezultat svakog oblika uĀenja jest promjena, a uĀenje je proces stjecanja
razmjerno trajnih promjena subjekta, a one su rezultat njegove psihiĀke ak-
tivnosti. NauĀena promjena subjekta omoguþuje promjenu ponašanja u si-
tuacijama koje nauĀeno ponašanje zahtijevaju (Pastuoviþ, 1999).
 Osobna, unutarnja motivacija za promjenom vodeþe je naĀelo
doživotnog obrazovanja knjižniĀara, kako smatra William A. Liebi (1997),
koji navodi sljedeþe oblike doživotnog obrazovanja knjižniĀara: praþenje
struĀne literature, prisustvovanje sastancima struĀnih udruga, sudjelovanje
na struĀnim skupovima, seminarima, konferencijama, praþenje diskusijskih
grupa, pisanje struĀnih radova, izlaganja na struĀnim skupovima, pripreme
za ulogu predavaĀa, mentora i sl. Roberts i Konn (1991) ukazuju na veliku
terminološku nesreāenost u podruĀju trajne izobrazbe knjižniĀara te se zalažu
za upotrebu pojma trajnog profesionalnog usavršavanja. Definicija trajnog
profesionalnog usavršavanja, kako ga vide Madden i Mitchell (1993), od-
nosi se na proces održavanja i usavršavanja znanja, vještina i kompetencija
struĀnjaka tijekom njihovih profesionalnih karijera, a sukladno planu koji
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je formuliran u odnosu na potrebe samih struĀnjaka, njihovih poslodavaca
i društva. Watkins (1999), govoreþi o novoj perspektivi trajnog profesio-
nalnog usavršavanja u odnosu na tržišnu ekonomiju i paradigmu
cjeloživotnoga uĀenja, zakljuĀuje o Āetiri razvojne smjernice sustava traj-
nog profesionalnog usavršavanja. Sukladno postojeþim praksama trajno
usavršavanje kreþe se prema:
- primjeni strukturiranog sustava trajnog profesionalnog usavrša-
vanja,
- primjeni obveznog trajnog usavršavanja,
- utjecaju trajnog usavršavanja u planiranju karijere i
- primjeni novih naĀina mjerenja postignuþa trajne izobrazbe.
Restrukturiranje nacionalnog programa trajne izobrazbe knjižniĀara
kretat þe se prema navedenim smjernicama, ali opsegom sukladno odlika-
ma pojedinih segmenata programa. Nacionalni program trajne izobrazbe
knjižniĀara odlikuje se kurikulumskim elementima veþe odnosno manje
formalne vrijednosti. Naime, Colley, Hodkinson i Malcolm (2002) govo-
re u terminima jaĀe ili manje izražene formalnosti i informalnosti progra-
ma uĀenja. Gotovo da i ne postoji program koji se može jednoznaĀno
odrediti kao formalni, neformalni ili informalni. Sastavnice programa
mogu nositi odlike veþe ili manje formalnosti, odnosno veþe ili manje
informalnosti. U tom kontekstu sagledavamo karakteristike nacionalnog
programa trajne izobrazbe knjižniĀara.
Silabus nacionalnog programa trajne izobrazbe knjižniĀara izražava
ciljeve, sadržaje, preduvjete za pristupanje pojedinim radionicama, meto-
de pouĀavanja, vrijeme trajanja te literaturu. Program se izvodi u obliku
kraþih, jednodnevnih teĀajeva. Dok silabus izražava odreāen stupanj ‘kon-
tekstualnosti’ (Rogers, 2004), grupe polaznika u programu izrazito su
informalne. Naime, nacionalni program trajne izobrazbe knjižniĀara izvodi
se iz unaprijed definiranoga godišnjeg programa koji se, ovisno o predz-
nanju i strukturi polaznika, ad hoc zna prilagoāivati. Kako pohaāanje
programa struĀne izobrazbe nije zakonski obvezujuþe, tako ni struktura
polaznika u programu nije ujednaĀena. Polaznici biraju teĀajeve prema
osobnom interesu i motivaciji i na taj naĀin formiraju grupe polaznika
razliĀitih predznanja, interesa i motivacije. Prema Colley, Hodkinson i
Malcolm (2002) možemo zakljuĀiti da kurikulumski elementi nacional-
nog programa izobrazbe knjižniĀara, kao što su ciljevi, sadržaji i metode
pouĀavanja, izražavaju velik stupanj formalnosti, dok su polaznici i pro-
ces vrednovanja izraženi velikim stupnjem informalnosti. Ovakvo odreā-
enje nacionalnog programa trajne izobrazbe odrazit þe se na primjenu
ishoda uĀenja, kao novog elementa, kroz sve kurikulumske sastavnice, od
Nacionalni program trajne izobrazbe knjižniĀara temeljen na ishodima uĀenja ...
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procesa kreiranja programa do vrednovanja steĀenih znanja. Elementi
naĀina utvrāivanja postignuþa i evaluacije ishoda bit þe prvi put uvedeni
u silabus nacionalnog programa izobrazbe knjižniĀara.
Opþenito vrijedi preporuka da se neformalni i informalni oblici
obrazovanja ne bi trebali doslovno prevoditi u oblik formalnog obrazo-
vanja (Pojmovnik Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, 2008). Primjena isho-
da uĀenja u programu neformalnog obrazovanja nije s ciljem prevoāenja
neformalnog oblika u formalni oblik obrazovanja i izobrazbe, kao niti
poveþanje stupnja formalnosti u odnosu na postojeþi kontekst neformal-
ne izobrazbe knjižniĀara.
Izražen stupanj informalnosti u programu trajne izobrazbe knjižniĀara
osigurava lakšu prilagodljivost programa potrebama tržišta rada, osiguranje
je neposrednijeg usvajanja novih znanja, znanstvenih postignuþa i teorija
kao i usvajanja znanja veþe primjenjive i transferne vrijednosti. Tržište da-
nas ima sve manje vremena za obrazovanje just in case, a sve više cijeni
programe just in time. Nova tržišna ekonomija umnogome je utjecala na to
da se odgovornost za stjecanje i usavršavanje kompetencija prebaci s poslo-
davaca na same pojedince. U nestabilnoj tržišnoj okolini poslodavci sve
više cijene generiĀke i kljuĀne kompetencije svojih zaposlenika, kao što su
komunikacijske i socijalne vještine, vještine pretraživanja i vrednovanja in-
formacija, timski rad, samostalnost, kreativnost i inicijativa. GeneriĀke kom-
petencije najslabije se usvajaju formalnim obrazovanjem, programi kojih se
primarno koncentriraju oko jezgri struĀnih znanja. Sve te promjene utjeĀu
na potrebu cjelovitog pristupa pri definiranju cjeloživotnoga obrazovanja i
izobrazbe knjižniĀara u Hrvatskoj.
Tammaro (2005) naglašuje da bi u okviru cjeloživotnoga uĀenja
jaĀa integracija sustava vrednovanja izmeāu visokog obrazovanja i struko-
vnog usavršavanja i izobrazbe trebala rezultirati veþom transparentnošþu
i razvidnošþu usvojenih i vrednovanih znanja. Dajuþi pregled razliĀitih
praksi na meāunarodnoj razini, a u podruĀju knjižniĀnih znanosti, Tam-
maro (2005) zakljuĀuje da bi primjena ishoda uĀenja mogla pridonijeti
lakšoj transparentnosti ne samo diploma veþ i prethodno usvojenih znanja,
što þe se odraziti i na veþu meāunarodnu mobilnost struĀnjaka te proho-
dnost programa.
U smjeru kompetencijskog pristupa kreþe i zakljuĀak projekta
“Cjeloživotno uĀenje knjižniĀara”. Tržišno ekonomizirano obrazovanje i
izobrazba sve brže odmiĀu od jasnih i Āvrstih profesijskih okvira, dovo-
deþi u pitanje samu jezgru znanja pojedinih profesija. Sustav obrazovanja
individualizira se u naĀinima studija. Studij na sveuĀilištu usmjeren je k
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pojedincu i njegovim sposobnostima za oblikovanje znanja. Razvija speci-
fiĀne kompetencije koje þe moþi dosegnuti tržišnu nišu. Unikatno obrazo-
vanje nastaje pod prisilom nesigurnosti i nepredvidljivosti tržišta (LiĀen,
Šeliga, 2007). Situacija je još izraženija u profesijama koje nemaju posta-
vljene ili ne razvijaju kompetencijske ili profesionalne profile.
Kompetencijski profil izražen u terminima ishoda uĀenja omoguþuje
uspostavu modela referentnog dokumenta koji služi kao orijentir za krei-
ranje studijskih programa, programa izobrazbe, anticipiranje razvoja sa-
mog kvalifikacijskog okvira. Uspostava kompetencijskog profila omoguþuje
transparentnost i sumjerljivost programa i kompetencija na vertikalnoj i
horizontalnoj razini te je jamac uvoāenju fleksibilnih putova ne samo
obrazovanja veþ i planiranja profesionalne karijere. Osim prohodnosti
programa i transparentnosti kompetencija, kompetencijski profil služi i
pripadnicima profesija kao referentni dokument za planiranje obrazo-
vanja i osobnog profesionalnog usavršavanja, za samoprocjenu postignu-
tih kompetencijskih razina u odnosu na propisani standard.
Uspostavljanje i razvijanje kompetencijskog profila u djelokrugu je
samih profesija, profesionalnih struĀnih udruga. Kao što zakljuĀuje Sto-
ker (2000), primjena kompetencijskog profila u podruĀju knjižniĀno-in-
formacijskih znanosti u Velikoj Britaniji - premda u nekim dijelovima svoga
definiranja pojmovno preuska - jamac je provedbe vrednovanja i procjene
kvalitete. Kompetencijski profil profesijama osigurava vlastiti integritet,
efikasnu i pravovaljanu procjenu kvalitete programa obrazovanja i izo-
brazbe, svrhovitost postupaka vrednovanja i priznavanja prethodno
usvojenih znanja, bez obzira na to iz kojih sve središta ti postupci vredno-
vanja kretali.
Vrednovanje i priznavanje prethodnog ‘iskustvenog’ uĀenja
Možda najteži segment implementacije cjeloživotnoga uĀenja kao i
harmonizacije europskog visokoškolskog prostora jest primjena vredno-
vanja i priznavanja prethodno usvojenih znanja. Paradigma cjeloživotnoga
uĀenja oslanja se na primjenu vrednovanja prethodno usvojenih znanja
bez obzira na okolinu u kojoj se uĀenje odvijalo. Procjenjivanje prethod-
no usvojenih znanja5 oznaĀuje procese identifikacije i vrednovanja širo-
kog spektra vještina i kompetencija koje ljudi usvajaju tijekom života i u
Nacionalni program trajne izobrazbe knjižniĀara temeljen na ishodima uĀenja ...
_________________________
5 Vrednovanje i priznavanje prethodno usvojenih znanja dijeli se na APCL (akreditiranje prethodno
certificiranog uĀenja) i APEL (akreditacija prethodnog iskustvenog uĀenja). Akreditiranje prethod-
nog iskustvenog uĀenja jest proces bodovanja (vrednovanja i priznavanja) kompetencija pojedinca
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razliĀitim kontekstima, odnosno uĀenjem, na radu i u aktivnostima slo-
bodnog vremena (Pojmovnik Cedefop, 2000).
Proces priznavanja neformalnog i informalnog uĀenja obiĀno je
vezan uz integraciju u sustav formalnog obrazovanja ili dobivanje kvali-
fikacije. Meāutim, u primjeni se susreþu i prakse priznavanja prethodno
usvojenih znanja koje ne teže poveznici s obrazovnim sustavom ili dobi-
vanjem kvalifikacije. ObiĀno se radi o priznavanju Āiji legitimitet osigura-
vaju europske ili meāunarodne norme (EN 45013 ili ISO/IEC 17024
norme za priznavanje kompetencija pojedinaca). U tom smislu proces
priznavanja više nije izravno vezan uz nacionalne kvalifikacijske okvire, a
cilj mu je poticanje procesa meāunarodne mobilnosti struĀnjaka i zapo-
šljivosti. To su, na primjer, ECDL testovi u podruĀju IT-a, TOEFL testovi
za engleski jezik. SliĀna inicijativa u podruĀju informacijskih znanosti
uoĀljiva je u europskom sustavu za certificiranje informacijskih struĀnjaka.
Primjena konstruktivistiĀkog pristupa u teoriji obrazovanja snažno
je utjecala na promjene u procedurama vrednovanja znanja u samom for-
malnom sustavu obrazovanja. Prema uĀeniku usmjereno obrazovanje po-
taknulo je potrebu za drugaĀijim bilježenjem i evidentiranjem usvojenih
znanja, za primjenom edumetrijskih kriterija u vrednovanju napretka uĀe-
nikovog postignuþa u odnosu na razine prethodnog postignuþa, a ne u
odnosu na grupu unutar koje se procjenjuje njegov/njezin napredak (psiho-
metrijski kriterij). Individualizirani putovi uĀenja i postizanja oĀekivanih
ishoda, promjena tradicionalne uloge nastavnika od pouĀavatelja prema
facilitatoru procesa uĀenja, inovirat þe procedure vrednovanja u sustavu
samog formalnog obrazovanja i otvoriti putove za procjenjivanje znanja
usvojenog neformalnim i informalnim oblicima uĀenja.
Colardyn i Bjornavold (2004) istražili su metodologije vrednovanja
i priznavanja prethodno usvojenog ‘iskustvenog’ znanja u praksama u
zemljama Europske unije, te proces saželi u tri koraka: prikupljanje, bi-
lježenje i certificiranje ili potvrāivanje evidencije ishoda uĀenja. Postoje brojne
metode i tehnike prikupljanja dokaza o usvojenosti znanja (testiranje; da-
vanje izjave i potvrāivanje (usmeno ili pismeno) da ono što je kan-didat
usvojio odgovara dijelu kurikuluma za koji želi dobiti kredite; procjenji-
vaĀi nadgledaju kandidate na licu mjesta i procjenjuju zadovoljavaju li
_________________________
(znanja, vještina, stavova i sposobnosti) usvojenih u neformalnoj (u radnoj okolini) ili informalnoj
okolini uĀenja (životno iskustvo). Taj postupak akreditiranja iziskuje usporedbu ishoda prethodnog
‘iskustvenog’ uĀenja u odnosu na zahtjeve postojeþih kvalifikacija s ciljem utvrāivanja ulaznih kre-
dita kao i kreditnog osloboāenja. APEL je takoāer važan za programe trajnog profesionalnog usavr-
šavanja, programe vezane uz radno mjesto, izbjeglice, izvanredne studente, strukovne doktorate,
uĀenje na radnom mjestu, praksu i sl. (Adam, 2007).
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kompetencije propisane standardom; kandidati se procjenjuju temeljem
uspješnosti djelovanja u simuliranim realnim situacijama; kandidati priku-
pljaju dokaze o vještinama i kompetencijama iz radnog ili životnog
okruženja koji dokazuju da odgovaraju preporukama standarda za opise
radnih mjesta ili procjene kvalitete). Vidljivo je da se proces prikupljanja
usvojenih znanja umnogome oslanja na propisane standarde, bilo da se
radi o obrazovnim standardima, okupacijskim standardima bilo o stan-
dardima procjene kvalitete.
Dokumentiranje ili bilježenje dokaza o usvojenim znanjima tehniĀki
je postupak sistematiziranja prikupljenih evidencija uĀenja. NajĀešþi naĀin
dokumentiranja kompetencija jest izrada portfolia. Portfolio se smatra
moþnim alatom za dokumentiranje ishoda u obrazovanju utemeljenom
na ishodima (Fourie, van Niekerk, 2001, 109). Portfolio-procjenjivanje
smatra se jedinom metodom koja pomaže odraslima pri vrednovanju pretho-
dno steĀenog znanja te pri nadogradnji s ciljem razvitka planova za bu-
duþe obrazovanje i napredak. Radi se o holistiĀkom pristupu buduþi da je
usredotoĀen na prepoznavanje i artikulaciju usvajanja znanja kao i na
njegovo mjerenje i procjenjivanje. Portfolio je formalni dokument koji
prikazuje iskustvo uĀenja izvan sveuĀilišta i koristi se pri traženju priz-
nanja od sveuĀilišta za iskustveno obrazovanje (Memorandum o
cjeloživotnome uĀenju, 2000).
Portfolio-pristup u programu trajnog profesionalnog usavršavanja
potiĀe pojedince na preuzimanje nadzora i na planiranje profesionalne
karijere. Izrada portfolia trajnog profesionalnog usavršavanja oznaĀuje
takvo bilježenje aktivnosti struĀnog usavršavanja i postignuþa koje zahtijeva
od pojedinca da samovrednuje i kritiĀki procjenjuje vlastite kompeten-
cijske razine postignuþa. Portfolio može sadržavati sve oblike evidenti-
ranja postignuþa, kako formalnog tako i informalnog uĀenja, kao što su
to na primjer CV, pisma preporuke, evaluacije programa izobrazbe, re-
cenzije proĀitane literature, plan profesionalnog usavršavanja, opis projek-
tnih ili radnih zadataka i sl. Primjena portfolia u prezentiranju dokaza o
održavanju struĀnih kompetencija za informacijske i knjižniĀarske
struĀnjake u Velikoj Britaniji veoma je znaĀajna. Izrada i održavanje por-
tfolia znaĀajno je jer se nalazi u temelju struĀne prakse. Watson (2008)
zakljuĀuje da portfolio nije samo pomoþno sredstvo za bilježenje napretka
veþ omoguþuje pojedincima planiranje vlastitog razvoja u odnosu na ana-
lizu onoga što su do tog trenutka u karijeri postigli. Jedan od najznaĀaj-
nijih aspekata primjene portfolia jest Āinjenica da portfolio nije samo zbroj
potvrda ili izjava o kompetencijama, veþ refleksija o iskustvu uĀenja.
Nacionalni program trajne izobrazbe knjižniĀara temeljen na ishodima uĀenja ...
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ZakljuĀak
Razvojem i primjenom koncepta kompetencijskog profila ute-
meljenog na ishodima uĀenja te uĀenja i vrednovanja postignuþa ute-
meljenog na portfoliju uspostavlja se nov fleksibilan sustav cjeloživotnoga
uĀenja knjižniĀara. Kompetencijski profil izražen u terminima ishoda
uĀenja omoguþuje transparentnost kompetencijskih razina postignutih u
okviru razliĀitih konteksta uĀenja knjižniĀara, omoguþuje sustavno plani-
ranje, razvoj i usporedbu programa obrazovanja i izobrazbe knjižniĀara,
njegujuþi progresiju te vertikalnu i horizontalnu fleksibilnost sustava. Na
portfolijo usmjereno uĀenje i vrednovanje postignuþa potiĀe knjižniĀare
na preuzimanje aktivne uloge u planiranju obrazovanja i izobrazbe kao i
upravljanje vlastitom karijerom u struci. Istraživanja u podruĀju infor-
malnog i neformalnog uĀenja knjižniĀara dolaze do meāusobno komple-
mentarnih rezultata (Varlejs, 1999; Bridges, 2003; Machala, 2009). Nai-
me, knjižniĀarska profesija jest profesija spremna na izazove cjeloživotnoga
uĀenja. KnjižniĀari u svom poslu svakodnevno ulaze u brojne nepoznate
situacije koje iziskuju stalno usvajanje dodatnih znanja i vještina. Knjiž-
niĀarsku profesiju odlikuje velika intrinziĀna motivacija i spremnost na
samousmjerivano uĀenje i usavršavanje. KnjižniĀari Āesto i rado uĀe u
neformalnoj i informalnoj okolini. UĀe na radu, traže savjete od surad-
nika, iz dostupne literature ili na internetu. Lako se snalaze u pretraživanju
i procjenjivanju informacija, polaze seminare i konferencije. Komparativ-
na istraživanja suglasna su u Āinjenici da knjižniĀarska profesija visoko
vrednuje generiĀke kompetencije, kao što je intelektualna radoznalost,
kreativnost, komunikacijske vještine, socijalne vještine i sl. Tammaro
(2005) naglašuje da proces priznavanja usvojenih kompetencija utjeĀe na
poveþanje unutarnje (intrinziĀne) motivacije sudionika uĀenja za uĀenjem
i sudjelovanjem u cjeloživotnome uĀenju. Meāutim, izražen je izostanak
elemenata ekstrinziĀne potpore u primjeni strukturiranog sustava trajne
izobrazbe.
Postignuþa i kompetencije usvojene u programu trajnog profesio-
nalnog usavršavanja utemeljenog na ishodima uĀenja preduvjet su pri-
mjene pouzdanog vrednovanja i priznavanja prethodno usvojenih ‘isku-
stvenih’ znanja.
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